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 هغيًقؼ سّاثظ اختوبػی دس هیبى افشاد : ػْاهل هشثْط ثَ کیفیت ثِذاؽت ّ علاهتی
 دس یک هٌطقَ اص ایتبلیب 
 کلیذ ّاژٍ ُب
 ؽجکَ اختوبػی•
 استجبطبت اختوبػی•












زوبیت اص استجبط سّاثظ اختوبػی ّ ّضؼیت 
 علاهتی
 اسّپبکوجْد تسقیقبت دس کؾْسُبی خٌْة 
 5 7102/22/1
 دلایل لضّم اًدبم
 افضایؼ عي 
 ؽذت ایي هؾکل دس ایتبلیب
 ثسشاى عیبعی ّ اقتقبدی هقبهبت دس ایتبلیب
 6 7102/22/1
 ُذف
 LQRHثشسعی استجبط ثیي سّاثظ اختوبػی ّ 
 7 7102/22/1
 طشازی ّ ػٌبّیي هطبلؼَ 
 اعتخشاج دادٍ ُب
 پشعؾٌبهَ 2
 هتغیشُبی دهْگشافیک
 اطلاػبت ّضؼیت ثِذاؽتی
 8 7102/22/1
 ّضؼیت تأُل هتغیشُب
 : صًذگی ثَ تٌِبیی
 هیضاى دیذاس ثب دّعتبى ّ ثغتگبى•
 فبفلَ ثیي خبًَ فشد ّ خبًَ ثغتگبى اّ•




 هتغیشُبی خوؼیت ؽٌبختی•
 عجک صًذگی•
 خْداسصیبثی ّضؼیت علاهتی ّ ًبتْاًی•
 آًبلیض دادٍ ُب
 خطیسگشعیْى 
 ثشسعی هتغیشُبی هغتقل 
 سگشعیْى لدغتیک هشزلَ ای
 wohsemeL-remoHتغت 









 افشاد علاهتی دس اختوبػی سّاثظ ًقؼ•
 فیضیکی ّ خغوی ضؼف =ثبلاتش ّ عبلَ 57 عي استجبط•
 تسقیلات ّ دسآهذی عطر خْداسصیبثی ًقؼ•
  تش پبییي اختوبػی اقتقبدی طجقَ =پبییي تسقیلات عطر•
 CSP&CSM ًوشات کبُؼ•
  فیضیکی علاهت ًوشٍ کبُؼ•





 اهشّص ثشای 0002 تب 9991 آهبس اص اعتفبدٍ ػذم•
 پبعخگْ زضْس ػذم ّ اهتٌبع•
 ّ عبختبس ُبی ّیژگی ّ ُب قغوت ُوَ ثشسعی ػذم•
 هغي افشاد اختوبػی سّاثظ
 اختوبػی هؾبسکت ّ اختوبػی ُبی ّاثغتگی اسصیبثی•
 61 7102/22/1
 ارزیابی شواهد و مدارک
 :پیؼ صهیٌَ هقبلَ 1.
 ُذف هقبلَ چیغت؟•
 LQRHثشسعی استجبط ثیي سّاثظ اختوبػی ّ 
 فشضیَ ای کَ تسقیق سا پؾتیجبًی هی کٌذ، چیغت؟•
 .سّاثظ اختوبػی ثش کیفیت صًذگی ّاثغتَ ثَ علاهتی، تأثیش هثجت داسد
 71 7102/22/1
 اسصیبثی ؽْاُذ ّ هذاسک
 تسقیق طشذ .2
 چیغت؟ تسقیق ثَ ّسّد هؼیبس•
 ni gnivil erom ro sraey 06 dega slaudividni 1061 fo elpmas a no desucof yduts tneserp ehT 
 .0002–9991 ni noiger oizaL
 اعت؟ ًگش گزؽتَ یب ًگش آیٌذٍ•
  ًگش گزؽتَ
 اعت؟ تقبدفی غیش یب تقبدفی ُب، ًوًَْ اًتخبة•
  تقبدفی غیش
 اعت؟ ثْدٍ چگًَْ هتغیشُب کٌتشل ُبی سّػ•
 عبصی ُوغبى
 اعت؟ هٌبعت ؽذٍ، اعتفبدٍ سّػ آیب•
 ًوی پژُّؼ کًٌْی خبهؼَ ثَ تؼوین قبثل ّ ًجْدٍ هٌبعجی سّػ غیشزضْسی پشعؾٌبهَ تکویل ّ آهبس هشکض اص اعتفبدٍ
 .ثبؽذ
 81 7102/22/1
 اسصیبثی ؽْاُذ ّ هذاسک
 تسقیق اخشای .3
 اعت؟ کبفی ًوًَْ، اًذاصٍ آیب•
 ثلَ
 داسًذ؟ ّخْد گش، هذاخلَ هتغیشُبی آیب•
 .اعت ًذاؽتَ ّخْد ًیض آى کٌتشل اهکبى ّ ثلَ
 اعت؟ ثْدٍ کبفی پیگیشی، آیب ّ ثْد چقذس تسقیق دس ُب ًوًَْ سفتي دعت اص هیضاى•
 .ثبؽذ ًوی پیگیشی اهکبى ّ اعت ثْدٍ ًظش هْسد پژُّؼ صهبى اص قجل صهبًی ثشَُ دس ایتبلیب آهبس عبصهبى اص ُب ًوًَْ
 اعت؟ ثْدٍ هٌبعت آهبسی ُبی سّػ آیب•
 ثلَ
 91 7102/22/1
 اسصیبثی ؽْاُذ ّ هذاسک
 اسصیبثی ًتیدَ گیشی. 4
 آیب یبفتَ ُبی تسقیق، ًتیدَ گیشی ُب سا زوبیت هی کٌذ؟•
 ثلَ
 کبسثشد ًتبیح چگًَْ اعت؟•
 . دس خِت ثشًبهَ ُبی هشاقجتی، آهْصؽی، دسهبًی
 02 7102/22/1
 اسصیبثی ؽْاُذ ّ هذاسک
 تسقیق کبسثشد .5
 ُغتٌذ؟ هفیذ ػولکشد، ثشای اطلاػبت آیب•
 .ًوْد اقذام آهْصػ ّ سیضی ثشًبهَ خِت دس تْاى هی آهذٍ دعت ثَ ًتبیح ثَ تْخَ ثب .ثلَ
 دٌُذ؟ هی اسائَ آیٌذٍ، تسقیقبت ثشای سا ُبیی ایذٍ آیب•
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  .ػٌْاى زبّی کلیذ ّاژٍ ُبعت ّ اهکبى ثبصیبثی آى ّخْد داسد. 2 5
  .دس ػٌْاى اص اختقبسات هجِن ّ کلوبت ًبهأًْط اعتفبدٍ ًؾذٍ اعت. 3 3
  .ػٌْاى هقبلَ خبهغ ّ هبًغ ّ گْیبعت ّ ُیچ اثِبهی ًذاسد. 4 2
  .اص ثَ کبس ثشدى کلوبت اضبفَ دس ػٌْاى پشُیض ؽذٍ اعت. 5 1
  .داسای خزاثیت ثشای خزة هخبطت اعت. 6 1
  .رُي قبثلیت هبًذگبسی داسد ػٌْاى ثَ فْست فؾشدٍ ّ دس. 7 1
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 91
 کوی عبصی هیضاى سػبیت ؽبخـ ُب
 32 7102/22/1
 ػٌقش ّیژگی ُبی هْسد اسصیبثی اهتیبص
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 .هؾخقبت ًْیغٌذگبى ثؼذ اص ًبم آًِب آّسدٍ ؽذٍ اعت. 2 6
 .هشتجَ ُبی ػلوی ّ ًْیغٌذٍ هغئْل هؾخـ ؽذٍ اعت .3 6
 .آدسط ّ هؾخقبت ًْیغٌذٍ هغئْل ثشای پبعخگْیی رکش ؽذٍ اعت. 4 6
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 42
 42 7102/22/1
 اهتیبص











 .ُذف ّ اُویت کلی ّ قلوشّ تسقیق هؾخـ ؽذٍ اعت. 2 6
 .سّػ تسقیق ّ گشدآّسی دادٍ ُب ّ تدضیَ ّ تسلیل ًتبیح ثیبى ؽذٍ اعت. 3 5
 . چکیذٍ ثَ فْست کْتبٍ ّ خلافَ ّ خبهغ ثَ اسائَ هطبلت پشداختَ اعت. 4 4
 .خبهؼَ ّ ًوًَْ ّ سّػ ًوًَْ گیشی ثیبى ؽذٍ اعت. 5 4
 .چکیذٍ خْاًٌذٍ سا ثشای هطبلؼَ هتي هقبلَ تشغیت هی کٌذ. 6 2
 .  ّ ػلائن ّیژٍ، ثیبى ًؾذٍ اعت فشهْل. 7 4
 .دس هْسد ًتبیح تسقیق ًپشداختَ اعت پژُّؾگش ثَ قضبّت ؽخقی. 8  5
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 63
 52 7102/22/1
 اهتیبص
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  .تؼذاد اعتبًذاسد کلیذ ّاژٍ ُب سػبیت ؽذٍ اعت. 2 5 
  .کلیذ ّاژگبى ثش اعبط ثیؾتشیي ّ ًضدیک تشیي ساثطَ هؼٌبیی ثب هستْای هقبلَ اًتخبة ؽذٍ اًذ. 3 4
  .اص تکشاس کلیذ ّاژگبى، پشُیض ؽذٍ اعت. 4 6
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 91
 62 7102/22/1
 اهتیبص
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  .ضشّست اًدبم تسقیق ثیبى ؽذٍ اعتّ  اُویت. 2 3
  .اُذاف آى اص ًظش کبسثشدی ّ ثٌیبدی ثیبى ؽذٍ اعت. 3 2
  .عْاثق پژُّؾی اعتفبدٍ ؽذٍ ثب هْضْع دس استجبط هغتقین اعت. 4 1
  .اُویت هغئلَ دس زذی ُغت کَ ًیبص ثَ اسائَ هقبلَ هغتقل ثبؽذ. 5 0
  .لاصم لسبظ ؽذٍ اعت دس ثیبى هغئلَ سّاًی ّ فشازت. 6 0
  .زذّد ّ اثؼبد ّ خْاًت هغئلَ ثَ سّؽٌی ثیبى ؽذٍ اعت. 7 0
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 01
 72 7102/22/1
 اهتیبص
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  .ُذف هقبلَ هتٌبعت ثب ثیبى هغئلَ تذّیي ؽذٍ اعت. 2 4 ا
  .خْاًٌذٍ ثذّى دؽْاسی هی تْاًذ ُذف هقبلَ سا دس هتي افلی ثیبثذ. 3 4
  .دس پبیبى هقبلَ ًْیغٌذٍ ثَ اُذافی کَ دس هقذهَ آهذٍ، سعیذٍ اعت. 4 4
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 61
 82 7102/22/1
 اهتیبص
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  .پیؾیٌَ تسقیق دس تذّیي گضاسٍ ُبی تسقیق هْثش ثْدٍ اعت. 2 3
  .ثیبى هغئلَ ّ هسذّد عبصی آى هْثش ثْدٍ اعت پیؾیٌَ تسقیق دس. 3 3
  .سػبیت ؽذٍ اعت ) هقذهَ ّ ًقذ تسقیقبت قجلی ّ خلافَ (عبختبس گضاسػ پیؾیٌَ . 4 3
  تب چَ اًذاصٍ سّ یکشد ًْیغٌذٍ دس تذّیي پیؾیٌۀ پژُّؼ تسلیلی اعت؟. 5 3
  تب چَ زذ خْاًٌذٍ هی تْاًذ ثب هٌبثغ هشتجظ ثب هْضْع اص طشیق هقبلَ آؽٌب ؽْد؟ .6 3
  .صهبًی هْسد ثشسعی هؾخـ ؽذٍ اعت هسذّدٍ. 7 4
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 22
 92 7102/22/1
 اهتیبص
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  .پشعؼ ُب ثَ فْست خِت داس ثیبى ًؾذٍ اًذ .2 0
  .فشضیَ ُب سّؽي، ثذّى اثِبم ّ آصهْى پزیشًذ. 3 0
  . ساثطَ ثیي هتغیشُب دس فشضیَ ُب ثَ فْست خِت داس ثیبى ؽذٍ اًذ .4 0
  .تسقیق دس ًتیدَ دادٍ ؽذٍ اعتپبعخ پشعؼ ُبی . 5 0
  .گیشی فشضیَ ُب اثطبل یب اثجبت ًؾذٍ اًذ دس ًتیدَ. 6 0
  .فشضیَ ُب ثشاعبط ؽیٍْ ُبی فسیر فشضیَ ًْیغی تٌظین ؽذٍ اًذ. 7 0
  .ُب ّ فشضیَ ُب ثش اعبط پیؾیٌَ تسقیق تذّیي ؽذٍ اًذ پشعؼ. 8 0
  .ّ فشضیَ ثؼذ اص ثشسعی پیؾیٌَ آّسدٍ ؽذٍ اًذ عْال. 9 0
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 0
 03 7102/22/1
 اهتیبص
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  آیب دلایل اًتخبة سّػ هْسد اعتفبدٍ رکش ؽذٍ اعت؟. 2 0 ت
  آیب تٌبعت کبسآیی سّػ هْسد اعتفبدٍ ثب اُذاف پژُّؼ رکش ؽذٍ اعت؟. 3 0
  آیب دلایل ػذم اًتخبة عبیش سّؽِبی هؾبثَ رکش ؽذٍ اعت؟. 4 0
  آیب اثضاس گشدآّسی دادٍ ُب ّ سّػ تسلیل آًِب ثَ سّؽٌی هؼشفی ؽذٍ اًذ؟. 5 4
  آیب هضایب ّ هؼبیت اثضاس ثکبسگشفتَ ؽذٍ ثَ دقت تؾشیر ؽذٍ اعت؟. 6 0
  آیب ًوًَْ ُبیی اص کبسثشد ایي اثضاس دس عبیش پژُّؼ ُب رکش ؽذٍ اعت؟. 7 0
  هتغیش ُبی هْسد اعتفبدٍ دس تسقیق تؼشیف ؽذٍ اًذ؟ آیب. 8 4
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 21
 13 7102/22/1
 اهتیبص
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  .دلایل اًتخبة خبهؼۀ پژُّؼ ّ استجبط آى ثب ُذف هقبلَ رکش ؽذٍ اعت. 2 3
  .ؽیْۀ ًوًَْ گیشی ّ دلایل اًتخبة ایي ؽیٍْ ثَ سّؽٌی تؾشیر ؽذٍ اعت. 3 3
  .چگًْگی تؼوین ثخؾی ًتبیح زبفل اص ًوًَْ ثَ خبهؼَ تجییي ؽذٍ اعت. 4 0
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 11
 23 7102/22/1
 اهتیبص
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  آیب ًوْداسُب ّ خذّل ُبی اسائَ ؽذٍ دس ثخؼ ًتبیح گْیب ّ سّؽي ُغتٌذ؟. 2 4
  آیب یبفتَ ُبی هقبلَ هتٌبعت ثب پشعؼ ُب ّ فشضیَ ُبی هقبلَ اعت؟. 3 0
  ؟کٌذ آیب یبفتَ ُبی هقبلَ ُذف ُبی اّلیۀ هقبلَ سا تأهیي هی. 4 4
  آیب پظ اص تْفیف ًتبیح عِن کبفی ثَ تسلیل آًِب اختقبؿ دادٍ ؽذٍ اعت؟ . 5 3
 خوغ اهتیبصات زبفل اص ًقذ 51
 ثب تؾکش اص تْخَ ؽوب
 33 7102/22/1
